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In de Franse stad Autun wordt een handschrift bewaard uit de
10e eeuw. Het handschrift stamt uit de oude katedraalbiblio-
theek van die plaats en ligt al zo'n 1000 jaar in die stad. Het
bevat brieven van de heilige Hieronymus die leefde in de 4e
eeuw. Het handschrift bevat nog iets meer: de laatste twee
pagina's waren leeg en de 10e eeuwse schrijver of afschrijver
heeft de lege pagina's opgevuld met een Latijns-Armeense
woordenlijst van 90 woorden.
Het handschrift wordt gedateerd op grond van zijn paleografie
(dat is: de vorm van de letters) en men denkt dat het ongeveer
in het begin van de 10e eeuw is geschreven. Het woordenlijstje
moet even oud zijn als de rest van de tekst, eveneens op grond
van de paleografie. We weten niet zeker of het handschrift en
het woordenlijstje nog zijn overgeschreven van een ouder
exemplaar - de kans bestaat. Laten we het conservatief hou-
den: dat woordenlijstje zal ongeveer uit 900-925 dateren.1
De armenoloog likt zijn vingers af. U moet weten, dat het
Armeense schrift is uitgevonden rond 402. De oudste teksten,
de oudste tastbare teksten, die wij hebben zijn inscripties. Het
oudste handschrift dateert van ongeveer 860. Uit de 9e eeuw
hebben we maar twee handschriften. U begrijpt: dit kleine
woordenlijstje uit het verre Frankrijk is een van de oudste
concrete resten van het Armeens.
Het woordenlijstje is geschreven in het Latijnse alfabet. Dat
levert ons een onverwacht inzicht op in de fonetiek, de uit-
spraak van het Klassieke Armeens. We hebben meer van die
teksten: bijvoorbeeld: een 6e eeuws reisgidsje op papyrus; de
taal is Grieks geschreven met Armeense letters2; een 10e eeuws
Armeens-Arabisch woordenlijstje, waarin Armeens in het
Arabische schrift wordt geschreven3; en een 14e eeuws vijftalig
woordenboekje geschreven in het Arabisch met de talen
Mongools, Arabisch, Turks, Grieks, Armeens, de zogenaamde
Rasulid pentaglot.4
Dit soort teksten zijn erg belangrijk voor de taalkundige. Ze
geven een inzicht in de alledaagse uitspraak; immers, de offici-
ële spelling is ineens irrelevant geworden wanneer je een ander
alfabet gebruikt. Stelt u zich voor dat u de volgende woorden
hoort en moet schrijven: tsjors "vier", wot n "voet", dzerrkh
"hand" en u begrijpt direct wat ik bedoel; u probeert maar
wat. U schrijft wat u hoort, u schrijft niet zoals het hoort.
Een groot deel van mijn werk heeft erin bestaan, en bestaat er
nog steeds in, de 90 woorden van de woordenlijst van Autun
in hun taalkundige context te plaatsen.5 De grote verrassing is,
dat de Armeense taal van dit woordenlijstje erg dicht staat bij
het moderne Armeens. Voor wie Armeens kent is dit onmid-
dellijk duidelijk. Mij kunt u voor dit soort zaken uit mijn bed
bellen. Maar ik zal u daar niet mee vermoeien en uw branden-
de vraag beantwoorden: wat staat er nu eigenlijk in dat woor-
denlijstje en waarom zou iemand dat moeten weten? Bij de
beantwoording van deze vragen ontleen ik veel aan het werk
van de Britse historica Redgate.1 Het woordenlijstje zelf geeft
geen andere informatie dan de woorden zelf; het wordt dus
een soort puzzeltocht.
Zoals gezegd, het gaat om 90 woorden. Het zijn alledaagse
woorden: de namen van de dagen, de getallen van 1 tot 10 en
de tientallen 10-100, er is een rubriek "woorden voor andere
dingen'' Nomina ceterarum rerum en "woorden voor heilige
dingen''. Er zijn maar 11 heilige dingen (bijvoorbeeld ecclesia
VANC "kerk, klooster", deus TER "god, heer", crux CHAHC
"kruis", sanctus SUPR "heilig''). Er zijn 60 "andere dingen''
(bijv. panis HAZ "brood", caro MISC "vlees", sol ARECHAC
"zon", luna LUCENGA "maan", stella ASTIL "ster'').
Uit die "andere dingen'' krijg je de indruk, dat het lijstje ont-
staan is in een situatie waarin de schrijver iets aanwees - "hoe
noem je dat?'' - en de informant gaf dan antwoord. U ziet ze
als het ware aan tafel zitten: "wijn" CHINI, "kaas" PANER, "ei"
CHU, "vis" CHUGEN, "zout" AHL. Ze kenden elkaars taal dus
niet of nauwelijks. De informant was natuurlijk een Armeniër,
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de schrijver waarschijnlijk een lokale monnik. Een monnik
omdat hij kon schrijven, lokaal omdat de spelling van het
Latijn van het Romaanse type is. We denken dat hij aanwees,
omdat de correspondenties soms net niet kloppen. Zo wordt
het woord "borst'' (pectus) in het Armeens weergegeven met
"hart'' SCIRT. Zo'n vergissing kan ontstaan in een situatie van
aanwijzen. Een ander geval is: gevraagd "nieren'' (renes) :
Armeense antwoord ``rug'' (GERNAC).
In de sectie "andere dingen'' wordt opvallend veel aandacht
besteed aan delen van het menselijk lichaam. Van de 60 "ande-
re dingen'' worden systematisch 36 lichaamsdelen genoemd.
Het begint met "persoon” ANZEN en dan gaat men systema-
tisch van "haar" MAZEN, "oog" HAHC, "wenkbrauw'' HUNC
tot "voet" UADN, "enkel'' CUECH. Dan volgen “penis'' CLIU
(voor klir) en “testikels'' , in het Armeens gegeven als "eieren''
SCUC. De serie wordt dan, lichtelijk onverwachts, afgesloten
met “vrouw'' KENIC.
Omdat het aantal genoemde lichaamsdelen relatief hoog is
(meer dan een derde) en omdat met name het noemen van de
geslachtsdelen niet direct voor de hand ligt, heeft men geop-
perd dat de Armeense informant een arts was. Het woorden-
lijstje zou dan een (niet nader omschreven) medisch doel die-
nen. Zo'n conclusie gaat wel erg kort door de bocht, maar is
ook niet helemaal uit te sluiten.
Wat weten we wél zeker van de Armeense informant? We
weten zeker, dat hij (of zij?) uit Anatolië komt en wel uit de
buurt van Van en Mush. (Van en Mush, gelegen rond het Van
meer, waren van oudsher in merendeel door Armeniërs
bewoonde gebieden; u zult er geen Armeniërs meer vinden,
alleen een "vroeg-christelijke'' kerk, de monumentale kathe-
draal van Aghtamar; de Armeniërs zijn in 1915 allemaal op
transport gesteld en omgekomen in de Syrische woestijnen).
Deze herkomst vertelt onze informant ons als het ware zelf
met zijn eigen woorden. Hij gebruikt geen standaard Armeens,
hij gebruikt een oude vorm van de Armeense dialecten die
rond het Van-meer werden gesproken. Dat aspect van het
woordenboek vind ik het meest interessant en daarin ligt mijn
eigen bijdrage aan de oplossing van deze puzzel. Ik ga het van-
daag daarover niet meer hebben, want dat zult u saai vinden.6
Onze Armeense informant komt derhalve uit het Byzantijnse
rijk. In de 10e eeuw leefde ongeveer de helft van alle Armeniërs
in het Byzantijnse rijk. Zij konden daar hoge functies bekle-
den; een gehele keizersdynastie is zelfs van Armeense afkomst.
De andere helft woonde over de grens, ongeveer in het huidige
Armenië - dat was toentertijd in Iran.
Wat deed onze Armeense Byzantijn dan in Frankrijk? Hier
kunnen wij geen verdere informatie vinden in het Autun
woordenlijstje zelf. Onze zoektocht wordt steeds speculatiever.
Allereerst moeten we niet echt verbaasd zijn, een Armeniër in
Frankrijk te vinden. Het concept "globalisering'' is niet exclu-
sief 20e eeuws. De Leidse geleerde Dr. Ciggaar heeft in haar
studies7 duidelijk aangetoond, dat de mobiliteit tussen
Byzantium en Europa, met name Frankrijk, in de
Middeleeuwen zeer groot was. Maar toch - we zoeken naar een
aanknopingspunt voor de reis van deze persoon. Globalisering
of niet, de reizigers hadden een doel. Het waren veelal pel-
grims of zij maakten deel uit van officiële delegaties. Dit laat-
ste kan een richting bieden.
Dus: zoek een officiële Byzantijnse delegatie naar Frankrijk in
het begin van de 10e eeuw.
De val van de laatste keizer in Rome in de late vijfde eeuw.
betekende niet direct een fundamentele breuk met het verle-
den voor tijdgenoten. In de eerste plaats bleef er een Romeinse
keizer regeren in Constantinopel, het latere Byzantium; zijn
macht bleef nog 1000 jaar bestaan. In de tweede plaats bleef in
het Westen de Romeinse gedachte bestaan. Voor veel vorsten,
waaronder Karel de Grote, bleef de Romeinse keizerskroon het
hoogst bereikbare. En de keizers van het Oosten, de keizers
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van Byzantium streefden naar allianties met deze Westerse
vorsten. Zulke allianties kwamen onder meer tot stand door
huwelijken.
In het jaar 901 werd in Rome tot keizer gekroond Lodewijk
III. In het dagelijks leven was hij koning van de Provence. Zijn
hoofdstad was Vienne, iets ten Noorden van Lyon, niet zover
uit de buurt van Autun. Lodewijk was rond deze tijd getrouwd
met prinses Anna, de twaalfjarige dochter van keizer Leo VI
van Byzantium. Duidelijk een politiek huwelijk. De prinses
werd natuurlijk met een uitgebreid escorte vervoerd; - in 900
is de delegatie in Pavia gesignaleerd.
Om een lang verhaal kort te maken: het is zeer wel mogelijk -
maar natuurlijk niet bewezen - dat de informant van de woor-
denlijst van Autun deel uitmaakte van deze delegatie, eventu-
eel als arts.
Waarom vertel ik u deze episode? Waarom zou een niet-speci-
alist hiervan kennis willen nemen? Voor mij is het Autun
woordenlijstje het zoveelste "bewijs'' van continuïteit: de
Armeense cultuur en de "Westerse'' cultuur zijn niet wezens-
vreemd van elkaar; zij hebben dezelfde wortels en vooral: - zij
hebben nooit werkelijk het contact verloren. We hebben hier
niet van doen met een exoticum maar met een aspect van
onze eigen cultuur. In deze gedachte, het parallellisme en de
onderlinge verwevenheid van de Europese en de Armeense
geschiedenis ben ik sterk beïnvloed door het werk van de
Italiaanse armenoloog Zekiyan.8 Hij werkt deze gedachte uit
voor de moderne tijd - denkt u bijvoorbeeld aan de
Amsterdamse zijdehandel in de 18e eeuw, waarover Bekius in
Amsterdam nieuwe ontdekkingen heeft gedaan. Ik heb het
thema woordenlijsten gekozen, als een misschien wat onver-
wachte invalshoek om u deze continuïteit te demonstreren.
Maar toch, het voorbeeld heeft niet echt tanden. Het is niet
dwingend. U neemt er kennis van; u denkt misschien “Oh, dat
zit hij dus te bedenken achter dat altijd verlichte raam'' en u
gaat over tot de orde van de dag. U heeft meer te doen, u heeft
betere dingen te doen. Daarom - een ander woordenlijstje.
Zoals u allen welbekend, resulteerde de mislukking van het
ambitieuze bouwproject "Toren van Babel'' in het ontstaan van
72 talen en 56 volkeren. U weet dat zo precies, omdat het aan-
tal in het begin van de derde eeuw is vastgesteld door de theo-
loog en historicus Hippolytos op grond van de toenmalige
wetenschappelijke historische inzichten; dat wil zeggen, op
grond van Grieks-Romeinse bronnen (zoals Herodotus,
Ptolemaeus en Strabo) en op grond van de gegevens van de
bijbel. De lijst met namen werd overgeleverd in talloze
afschriften. Bij het afschrijven werden de lijsten natuurlijk
dynamisch aangevuld, zodat de oudste lijst en een middel-
eeuwse versie nogal konden verschillen. Zodat ook het Duits
of het Baskisch tot de 72 oertalen kwam te behoren. Een van
de meest curieuze lijsten (vanuit mijn gezichtspunt) heeft een
Armeense achtergrond.
Wij bezitten een reisverslag van een jongeman uit Neurenberg,
Gabriel Muffel. Hij leefde in de 14e eeuw. Volgens het reisver-
slag maakte hij een pelgrimstocht naar het Heilige Land. Het is
niet zo zeker of hij ooit in het Heilige Land is geweest. Men
denkt dat onze wereldreiziger nooit verder is gegaan dan van
Neurenberg naar Venetië. Maar bijgebonden in zijn mogelijk
fictieve reisverslag is een lijst met de 72 talen van duidelijk
Armeense herkomst.9 Een recente lezing in Leiden, georgani-
seerd door de afstudeerrichting "Christelijk Nabije Oosten'',
door de kunsthistorica Dr. Ghislayne Heylen over de miniatu-
ren uit Muffel's handschrift, attendeerde mij op dit lijstje.10
We hebben meer exemplaren van dit lijstje, de oudste in een
handschrift te München, eind 12e eeuw. Een aantal namen zijn
onmiskenbaar Armeens, geschreven in het Latijnse alfabet. Op
grond van taalkundige kenmerken van de Autun woordenlijst
kunnen we zeggen dat de Armeense oertekst van het volkeren-
lijstje uit de 10e eeuw of later stamt. Alweer, ik zal u niet met
details vermoeien. De Armeense lijst is dus opgeschreven of
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geredigeerd tussen de 10e eeuw en de late 12e eeuw (de datum
van het oudste Europese manuscript). De samenstelling van
het lijstje zelf moet uit de 7e eeuw stammen; dat zal ik direct
laten zien.
Het is duidelijk dat het type lijst dat we vinden in Muffel's
reisbeschrijving gemaakt is voor een pelgrim of kruisvaarder
in het Armeense Cilicië of in Jerusalem. (Cilicië ligt in Turkije,
zo ongeveer tussen Antalya, waar u met vakantie gaat, en
Antiochië (modern Antakya); het was een pleisterplaats voor
de kruisvaarders en in die periode een Armeens koninkrijk. De
Armeniërs die er woonden zijn tussen 1909 en 1922 uitge-
moord of gevlucht naar Libanon. Die pelgrim of kruisvaarder
nam het mee naar Europa en van daaruit is het verder afge-
schreven. Er is geen Armeens origineel bekend.
Wat is het bijzondere van het lijstje in onze context, de context
van culturele contacten?
Dit via Europa overgeleverde lijstje is bijzonder omdat er
andere namen instaan, dan in de canonieke lijsten. De toege-
voegde namen stammen uit de Armeense overlevering en cul-
tuurkring. Zulke namen zijn OSC "Osseten'' (Armeens Oskh),
MASCUT "Massageten'' (Mashkuth), ALOAN "(Kaukasische)
Albaniërs'' (Aghuankh), GELCH "(een volk in de nabijheid van
de Meden)'' (Gelkh).
De toevoegingen en afwijkingen van Hippolytos' tekst zijn te
traceren in een Armeens 7e eeuws geografisch werk, de
Ashxarhatsuyts "wereldbeschrijving'' . Daarmee vindt dit
"Europese'' lijstje een stevige aansluiting bij de Armeense
wetenschappelijke traditie. U ziet wat wetenschap vermag en u
ziet dat wetenschappelijke kennis toeneemt: een belangrijke
19e eeuwse taalgeleerde als Pott kon er weinig mee beginnen
en nam de namen niet serieus. In de 20e eeuw is het lijstje voor
het eerst kritisch uitgegeven11, maar verder heeft niemand er
serieus naar gekeken. In armenologische kringen is het bij
mijn weten verder onbekend. 
We hebben hier dus een tastbaar voorbeeld hoe Armeense
overlevering wordt geïntegreerd in bestaande kennis. Hoe de
Armeense overlevering een nieuwe culturele traditie wordt
binnengeloodst. Dat is wat wij tegenwoordig een canon noe-
men. Lijstjes. Het vastleggen van een nationale identiteit in
slagwoorden en namen - iets waar onze moderne geleerden
hard aan werken. Ons woordenlijstje getuigt van dezelfde
trend.
Wat behelst de Armeense canon? De Armeense canon begint
met de christianisering van Armenië. Volgens de canon begon
de christianisering vanuit het westen, vanuit het Romeinse rijk
in of rond het jaar 301. Het was een bekering oude stijl: de
koning en de adel liet zich dopen en daarmee werd het hele
rijk als bekeerd beschouwd. Daarom noemt Armenië zich de
oudste christelijke natie, ouder nog dan het Romeinse rijk zelf.
Deze canon is eenzijdig, zoals alle canons. Weggeschreven is
het feit, dat de Armeense christianisering al in de tweede eeuw
uit het Iraans-Syrische zuiden is gekomen; weggeschreven is
het feit dat de prehistorische Armeense cultuur van oorsprong
Iraans is.12
Waarom is dat gebeurd? Kort, te kort, samenvattend: om poli-
tieke redenen. In de 4e eeuw was de tegenstelling tussen de
Parthische vorsten van Armenië en hun feodale heersers, het
Sassanidische vorstenhuis van Iran bijzonder groot. Syrisch
christendom werd geassocieerd met Iran. Het Grieks-
Romeinse christendom bood de Armeniërs meer politieke
speelruimte.
Canon en historische werkelijkheid dekken elkaar dus niet.
Het heeft de Armeniërs eeuwen gekost om hun Iraanse cultu-
rele wortels en de nieuwe Grieks-Romeinse oriëntering met
elkaar te verzoenen. Over dat onderwerp heeft collega Van Lint
onlangs nog in Leiden op het Shahname-symposium gespro-
ken.
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De Armeniërs hebben dus hun lokale traditie geïntegreerd in
de toen gangbare wetenschappelijke opvattingen over oor-
sprong en verspreiding van de volkeren. De wetenschappelijke
onderbouwing van deze aansluiting kan men toeschrijven aan
de Armeense historicus Movses Khorenatsi, die in de 8e of 9e
eeuw gewerkt moet hebben. Hij maakte gebruik van het feit,
dat Armenië enkele keren in de bijbel wordt genoemd.
U weet dat alle huidige mensen afstammen van Noach via
diens drie zonen: Sem Cham en Japheth. Volgens de Armeense
traditie stammen alle Armeniërs af van een zekere Hayk.
Movses voegde Hayk in de bestaande bijbelse en andere genea-
logieën in als nakomeling van Japheth. Daarmee was de aan-
sluiting tot stand gebracht. Vanzelfsprekend waren de nakome-
lingen van Hayk betrokken bij de bouw van de Toren van
Babel. Bij de verspreiding van de mensheid na de mislukte
bouw trok hij naar Armenië.
Door deze en veel andere elementen (u kunt denken aan de
uiterst ingewikkelde kwestie van de landing van Noach op de
Ararat of de brief van Christus aan de vorst Abgar van Edessa)
wordt een situatie gecreëerd waarin de nationale geschiedenis
een natuurlijke voortzetting lijkt van de bijbelse geschiedenis.
Deze visie is al eerder dan Movses Xorenatsi door Armeense
auteurs uitgesproken; men vindt hem expliciet bij de eerste
Armeense auteur, Koriwn, in de vijfde eeuw. Zoals zoveel
oudere en moderne volkeren beschouwt ook het Armeense
volk zich als een tweede uitverkoren volk.
Dit zijn wel erg vergaande gevolgtrekkingen uit een bijna ver-
geten 12e eeuws volkerenlijstje. Maar toch, het lijstje, de
Armeense canon, de vorming van het Armeense zelfbeeld,
geven in zekere zin antwoord op de vraag die mij zeer vaak in
mijn loopbaan is gesteld "wat is nu het belang van Armeens?''
Wat bedoeld wordt is natuurlijk "waarom zou iemand jou
betalen voor zo'n exotische hobby?''. Een repliek is altijd moei-
lijk. Dat Armeens niet "exotisch'' is, hoop ik in deze rede
getoond te hebben. Het argument dat een armenoloog minder
duur is dan een straaljager, dan een profvoetballer, dan een
manager en andere betwistbare kostenposten is natuurlijk
geen antwoord.
Ik vind om te beginnen dat ik mijn interesse in de ontwikke-
ling van een Armeense e of o in een voor anderen obscuur dia-
lect als Van of de Karabagh niet hoef te beargumenteren; dat is
een vak, een vaardigheid. En het begrip "obscuur" is natuurlijk
relatief. Nog afgezien van het feit dat het Nederlandse vluchte-
lingenwezen graag gebruik maakt van die kennis- zulke kennis
behoort tot het grotere geheel van de armenologie en vindt
daarin een organische plaats. Ik hoop dat de twee voorbeelden
van de woordenlijstjes die ik vandaag heb gegeven dit ook
enigszins illustreren. Ik wil daarmee laten zien hoe specialisti-
sche kennis binnen een hogere synthese functioneert.
Door het werk van mijn collega's met name te vermelden heb
ik ook willen laten zien dat de visie die ik heb vertolkt het
resultaat is van de samenwerking van veel personen. Zo'n
samenwerking is gebaseerd op lokale en internationale netwer-
ken.
Ik benadruk het belang van lokale netwerken. Ze zijn meestal
informeel, nauwelijks te traceren voor het management, maar
ze belichamen de universitaire werkelijkheid beter dan het nu
favoriete model van de collectie topgeleerden, eenzame bergen
in een netjes aangeharkt, vlak polderlandschap. Dus: je kunt
niet ongemerkt een geleerde, bijvoorbeeld een armenoloog, uit
een universiteitsomgeving wegnemen zonder gevolgen voor de
lokale wetenschapsbeoefening en onderwijspraktijk.
De woordenlijstjes zijn misschien wat naïeve voorbeelden.
Maar waar het om gaat is dat er gefundeerde kennis bestaat,
ook kennis over Armenië en Armeniërs. Dat er mensen zijn
die zulke kennis verwerven en beheren, dat wil zeggen: uitbrei-
den, actualiseren en uitdragen. En zulke kennis is nooit gratuit
of hobbyistisch.
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Bijvoorbeeld: de kennis bestaat dat de Armeniërs NIET
inheems zijn op het Anatolische plateau; - dat het land Hayasa
uit Hittietische bronnen NIET een Armeense staat was; - dat
de hiëroglyphen-luwische inscripties NIET in het Armeens
zijn geschreven.
Bijvoorbeeld: de kennis bestaat dat de Koerden NIET afstam-
men van de Elamieten, - dat de Syrische christenen NIET
afstammen van de Assyriërs.
Bijvoorbeeld: de kennis bestaat dat de Armeniërs al eeuwen in
Zuid-Georgië wonen.
Zo zou ik kunnen doorgaan. Het zijn hot items bij het huidige
virulente nationalisme in het Trans-Kaukasus gebied, waarin
ieder volk legitimiteit en identiteit zoekt, waarin ieder volk een
virtuele kaart bezit, en waarin de virtuele kaarten elkaar over-
lappen.13 Waarin het bezit van tastbare historische kaarten of
het maken van eigen aantekeningen uit de archieven tot pro-
blemen kan leiden, het eerste in Turkije, het tweede in
Armenië. Hot items in een situatie waarin elke partij, ik her-
haal ELKE partij, de geschiedenis naar zijn hand zet, bronnen
vervalst, onvervangbare monumenten vernielt. 
In die situatie kan wetenschappelijke kennis eraan herinneren,
dat de grootste dichter uit dit gebied, Sayat Nova, in de 18e
eeuw een gemeenschappelijke cultuur verwoordde met zijn
gedichten in het Armeens, Georgisch en Azeri.
Het belang van Armenologie is derhalve groot en actueel.
Anderzijds,- een straaljager voorkomt geen oorlog, een prof-
voetballer voorkomt geen degradatie, een manager voorkomt
geen faillisement, en - ondanks wat Plato meende, een geleer-
de, een armenoloog voorkomt geen blind nationalisme. Wat
voor hem telt is het handhaven van wetenschappelijke integri-
teit in een wereld waarin onjuiste en halfware informatie voor
het oprapen ligt.
Het is een groot voorrecht om zich op universitair niveau
zoveel jaren te kunnen verdiepen in wetenschappelijke studie.
Dat blijkt juist nu weer eens, nu de faculteit Letteren van deze
universiteit zich in rouw bevindt vanwege de talrijke afgebro-
ken en voortijdig afgesloten wetenschappelijke perspectieven.
Daarom neem ik in de eerste plaats afscheid van deze leerstoel
met dankbaarheid voor de kansen die mij zijn gegeven. Ik
spreek mijn oprechte dank uit aan de instellingen die financi-
eel hebben bijgedragen aan mijn bijzonder hoogleraarschap:
de Gulbenkian Foundation en het Leids Universitair Fonds
(LUF). Ik hoop, dat ik hun doelstelling heb waargemaakt, - de
Armeense taal en cultuur in Leiden en in Nederland meer te
profileren.
Gedurende de afgelopen 25 jaar, ik zeg dit zonder enige terug-
houdendheid, nam Leiden een centrale plaats in in de interna-
tionale armenologische wereld: Leiden was (met Stone in
Jerusalem) medeoprichter en centrum van het internationale
samenwerkingsverband AIEA Association Internationale des
Etudes Arméniennes waarin rond de 200 armenologen zijn
verenigd; Leiden was een onderzoekscentrum voor talrijke
Armeense geleerden als gevolg van intensieve contacten met
de Armeense Akademie van Wetenschappen (en dankzij
Europese en nationale en lokale subsidies); Leiden was (met
Jerusalem) voortrekker bij de digitalisering van Armeense tek-
sten en de ontwikkeling van de digitale database LALT (Leiden
Armenian Lexical Textbase)14, waarbij ook Prof. De Leeuw Van
Weenen een belangrijke rol heeft gespeeld. 
De instelling van het vak Armeens aan deze universiteit is gro-
tendeels toe te schrijven aan de inspanningen van Kortlandt.
Het is niet in enkele woorden te beschrijven wat ik aan hem
dank: mijn taalkundige benadering van het Armeens heb ik op
hem geënt. Het behoud van het vak door alle opeenvolgende
bezuinigingen heen is in niet geringe mate te danken aan de
bestuurskracht van de opeenvolgende voorzitters van vak-
groep en onderwijsinstelling, Beekes en Lubotsky. Ik ben hen
zeer erkentelijk voor hun steun door al die jaren heen. My
mentor and guide in affairs Armenian has always been
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Professor Michael Stone of Jerusalem University; it is not pos-
sible to adequately express what I owe to him. Ik ben trots op
mijn oud-promovendi Prins, Van Lint, Kloekhorst,
Martirosyan; ik heb meer van hen geleerd, dan zij van mij. Ik
wil tenslotte graag de stimulerende rol vermelden van mijn
naaste collega Dr. Bläsing, die eigenhandig de taalkundige
interactie in Oost-Anatolië tot een nieuw wetenschapsgebied
heeft ontwikkeld.
Ik heb veel studenten voorbij zien gaan en bewaar dierbare
herinneringen aan de vele colleges die ik heb gegeven op aller-
lei niveaus. Ik herinner mij vooral het enthousiasme van de
Nederlandse Armeniërs die zochten naar hun roots; hun ver-
langen, om hun verloren moedertaal te beheersen, de talloze
discussies over de Armeense genocide en mijn positie daarin,
dat namelijk - bij alle gerechtvaardigde woede en de moreel
vereiste erkenning - de diaspora-Armeniërs een groot gevaar
lopen zich te definiëren als slachtoffer en het inzicht in hun
eigen cultuur te verliezen door hun focus op de recente
geschiedenis. Ik herinner mij de verbazing van de autochtone
studenten over de gevarieerdheid van de Armeense bescha-
ving, - de sporen die zij achterlieten in Nederland en het voor-
malige Nederlands Indië, het succes van de grote tentoonstel-
ling in het Catharijneconvent in Utrecht. Zelf heb ik mij in dit
soort zaken altijd als een soort huisarts beschouwd: voor eerste
informatie was ik altijd beschikbaar met inleidende literatuur,
- voor specialistische kennis, buiten mijn eigen terrein kon ik
doorverwijzen naar de collega's in Europa en verder. 
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Laat ik besluiten met een van mijn beste herinneringen uit al
die jaren. De leden van de toenmalige vakgroep Vergelijkende
Taalwetenschappen kwamen geregeld bijeen om samen te dis-
cussiëren over onderwerpen uit het vakgebied. Dat waren
inspirerende bijeenkomsten. Op zulke werkcolleges trof je dan
docenten en studenten op allerlei terreinen:
docenten en studenten vergelijkende taalwetenschappen
docenten en studenten Indo-Europese taalvergelijking,
Baltische taalkunde, Slavische taalkunde, Albanees, Hittietisch,
Armeens,
docenten en studenten Kaukasische talen, Ubych, Abchazisch,
Georgisch
docenten en studenten Zuid-Semitische taalkunde, Ethiopisch,
Oromo 
docenten en studenten Austronesische taalkunde
docenten en studenten Sumerisch, Elamitisch
docenten en studenten Amerindische talen, Mapuche 
docenten en studenten Tamil, Baskisch, Sino-Tibetaanse talen
docenten en studenten Afrikaanse taalkunde, Ural-Altaische
taalkunde.
Dat was twintig jaar geleden, voordat de Leidse universiteit
serieus werk ging maken van de ambitie om een topuniversi-
teit te worden. Dan kunt u zich voorstellen hoe het nu wel is.
Ik dank u wel.
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Noten
1 De meest recente uitgave van deze tekst is van Bernard
Bischoff, ''Armenisch-lateinisches Glossar (Zehntes
Jahrhundert)'', in idem, Anecdota Novissima (Stuttgart,
1984), pp. 250-255.. Een recente foto vindt men in Anne
Elizabeth Redgate, ''An Armenian Physician at the Early
tenth-century Court of Louis III of Provence? The Case of
the Autun Glossary'' , in Al-Mas q, Vol.19, No. 2,
September 2007, 83-98.
2 James Clackson, "A Greek Papyrus in Armenian Script",
in Zeitschrift für Papyrologie und Epigraphik, Vol. 129,
2000, pp.223-258.
3 James Clackson, An Armenian/Judaeo-Arabic Word-List
in Cambridge, in Barlow Der Mugrdichian, Barlow ed.,
Between Paris and Fresno. Armenian Studies in Honor of
Dickran Kouymjian, (Costa Mesa CA 2008), pp.241-246.
4 Peter B. Golden ed., The King's Dictionary. The Rasulid
Hexaglot: Fourteenth Century Vocabularies in Arabic,
Persian, Turkic, Greek, Armenian and Mongol, (Leiden etc.,
2000).
5 J.J.S.Weitenberg, "Armenian Dialects and the Latin-
Armenian Glossary of Autun", in Thomas J. Samuelian
and Michael E. Stone eds., Medieval Armenian Culture
(Chico CA 1984), pp.13-28. (Met foto).
6 Maar ik geef U toch een opgave mee naar huis: als U
weet, dat het Armeense accent op de laatste lettergreep
ligt ,wat kunt U dan zeggen over de ontwikkeling van de
klassiek-Armeense e op grond van de woordenparen (5e
eeuw klassiek-Armeens erekh ``drie'' - 10e eeuw Autun
ERIEC; klassiek-rmeens ereskh "gezicht'' - Autun ERIESC;
klassiek-Armeens erkinkh "hemel'' - Autun ERGINC?
7 Krijnie N. Ciggaar, Western Travelers to Constantinople:
The West and Byzantium, 962-1204: Cultural and Political
Relations (Leiden etc. 1996).
8 Boghos Levon Zekiyan, The Armenian Way to Modernity
(Venezia 1997).
9 C.D.M. Cossar, The German Translation of Niccolo da
Poggibonsi's Libro d'oltramare (Göppingen 1985) pp.1-4.
10 Zie nu: Ghislaine Heylen, "London, British Library, MS
Egerton 1900 (1465): The German Translation of the
Libro d'Oltramare (1346-1350)", in Eastern Christian Art,
Vol.4, 2007, 1-12.
11 Arno Borst, Der Turmbau von Babel (Stuttgart 1959)
Band II Teil 2 Anhang, pp.939-943. 
12 Zie voor deze achtergronden Nina Garso ïan, L' église
arménienne et le grand schisme d'Orient (Louvain 1999).
13 Voor een heldere en zeer toegankelijke beschrijving van
de ontwikkeling van nationale identiteit in de
Transkaukasus zie Victor A. Shnirelman, The Value of the
Past: Myths, Identity and Politics in Transcaucasia (Senri
Ethnological Studies No.57. Osaka, National Museum of
Ethnology 2001). Dit boek behandelt een aantal beruchte
wetenschappelijke disputen, waarin de integriteit van de
wetenschapper een grote rol speelt, zoals de bewering, dat
Armeniërs inheems zijn in Anatolië, de wisselende visies
op de rol van het gebied Hayaša en de staat Urartu, en de
vraag in hoeverre de Azeri's afstammen van de
Kaukasische Albaniërs.
14 http://www.sd-editions.com/LALT/access.html
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Mijn interesse voor het Armeens komt voort uit mijn werk op
het terrein van de taalkundige ontwikkelingen van het oude
Anatolië. Mijn leraren waren Garittte (Leuven) en Jungmann
(Bonn).
In mijn research gaat mijn grootste belangstelling uit naar de
taalkundige ontwikkeling van het Armeens vanaf de vijfde
eeuw tot heden. Dit soort onderzoek combineert filologisch
en historisch onderzoek met linguistische analyse, wat ik bij-
zonder aantrekkelijk vind. Een belangrijke rol spelen ook de
Armeense dialekten. 
Voor mijn onderzoek heb ik altijd intensief contact gezocht
met collega's in Armenië zelf. Dit resulteerde in enkele geza-
menlijke projecten in verband met  de digitalisering van
Klassiek-Armeense teksten. De resultaten zijn benaderbaar op
http://www.sd-editions.com/index.html
Tenslotte ben ik medeoprichter en jarenlange secretaris van
de Association Internationale des Etudes Arméniennes, waarin
vrijwel alle vakgenoten buiten Armenië zijn verenigd. Het zijn
er nu ongeveer 200.
